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A grafia de nomes de povos e línguas indígenas segue, nos textos em português, a
convenção da I Reunião Brasileira de Antropologia (1953). Quando em função adjetiva,
esses nomes aparecem em minúscula. Nos textos em espanhol, mantemos os usos dos
respectivos autores.
APRESENTAÇÃO
LIAMES - Línguas Indígenas Americanas é uma
revista especializada em línguas ameríndias, editada sob os auspícios do
Departamento de Lingüística, no Instituto de Estudos da Linguagem, da
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP.
Esta publicação agrega, a um só tempo, o interesse científico no
conhecimento, análise e estudo comparativo de um grande conjunto de línguas
naturais, faladas pelas sociedades indígenas das Américas, e um compromisso
de respeito e defesa dessas sociedades, suas culturas e seus direitos.
LIAMES é um periódico voltado às línguas indígenas faladas nas três
Américas, com especial interesse em contribuir para uma maior integração
dos pesquisadores da América do Sul.
Esta revista está aberta à colaboração de pesquisadores de línguas
indígenas americanas, franqueando seu espaço à divulgação de artigos,
resenhas, entrevistas e notas relacionados a pesquisas e eventos sobre línguas
indígenas.
Os trabalhos, em cópias anônimas, serão apreciados por dois
especialistas, na qualidade de pareceristas ad hoc, que opinarão quanto ao
mérito científico e adequação ao escopo da revista.
Toda sugestão ou crítica será benvinda.
Os Editores
